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unutulmaz, yeri doldurulmaz 
Haldun Taner’in anısına, 
“ Haldun Taner Öykü Ödülü”  
oluşturdu
ödül, her yıl, o yılın en İyi öyküsüne verilecek,
Ödüller, her yıl, Haldun Taner’in doğum günü olan 16 Mart tarihinde dağıtılacak,
1986 yılı ödül tutarı, net 2.000.000.- TL.
Ödül için aday göstermek ve kendiliğinden başvurmak mümkün.
Öyküler, yayınlanmış olsun veya olmasın, ödül'e aday olabilecek 1986 yılı Ödül’ü İçin, son 
başvuru tarihi, 31 Aralık 1986
Gazetemiz yazarlarından, yeri doldurulmaz, unutulmaz gazeteci, öykücü, tiyatro ve kültür ada­
mı Haldun Taner'i kısa blrsüreönce yitirdik. Türk yazın, tiyatro ve edebiyatı alanına katkıları tartı­
şılmaz olan Haldun Taner’in eserleri ve kişiliğiyle her zaman anılarda yer alacağı, onu anımsatmak 
için adınaödül oluşturulmasına gerek bulunmadığı bir gerçektir. MİLLİYET, bu gerçeğin bilincin­
de olarak, salt Haldun Taner'in gönül verdiği, yaşamını adadığı Türk edebiyatına, ufak bir katkıda 
bulunmayı amaçlayan bir ödül sistemi oluştururken, bu Ödül’ün Haldun Taner’in adıyla anılması 
yoluyla, uğraşısı, yapıtları, insan sever kişiliğiyle yüreklerde yer alan bu değerli insana duyduğu 
saygı ve sevgisini dile getirmek istedi. Böylece, "Haldun Taner” adı, yeni, değerli öykücülerin 
yetişmesine, usta öykücülerin ödüllendirilmesine yönelik bir çabanın da simgesi olacak sanıyo­
ruz. Haldun Taner’in bir niteliği de öğretici-eğlticl olmasıydı. Onun adına düzenlenmiş ödül siste­
mi yeni ve değerli öykücülerin yetişmesinde, yetişmişlerin ödüllendirilmesinde birkatkı sağlarsa, 
bu sonuç Taner’in öğretlcilik-eğiticilik niteliğinin de sürdürülmesi anlamına gelecektir.
"Haldun Taner Öykü Ödülü” , her yıl, o yıl yayınlanmış öykü kitapları veya yayınlanmamış olan 
yeni yazılmış öykülere verilecek.Her yılınödül’ü.o yılı izleyen yılın 16 Mart tarihinde dağıtılacak. 
16 Mart Haldun Taner’in doğum günü. Böylece, yitirdiğimiz büyük vazar, kültür adamı, dost, İyi 
insan Haldun Taner’in doğum gününü, her yıl kutlamış olacağız. Ödül kazanan bir öyküyü, bu ödül 
sisieıni kapsamında adını duyuran bir öykücüyü, onun anısına hediye edeceğiz.
“ Haldun Taner Öykü Ödülü” jürisi, bu konuda ustalıklarını kanıtlamış ve o yıl Ödül’e aday ol­
mayan kişilerden oluşacak. Ayrıca, Haldun Taner'in eşi Demet Taner de, jürinin doğal üyesi ola­
cak. Haldun Taner'in notları arasında, bir öykü ödül jürisi için düşündüğü bazı kişilerin adlarını 
saptadık Bu notlardan Haldun Taner'in, kendi olanaklarıyla, öykü ödüllendirme sistemi oluştur­
mak istediğini anlıyoruz. Milliyet, rahmetli Taner'in notlarında öngördüğü ve İsabetle seçtiği kişi­
leri de jüri kadrosuna alarak, onun bu konudaki isteğini uygulamaktan da mutluluk duymaktadır.
Ödül’e katılma koşulları
1— Ödül, tek "öykü" İçin verilecektir. Bir kişi birden fazla öykü ile ÖDÜL'e başvurabilir. ,
2— ÖYKU’nün yayınlanmış olması şart değildir. ÖDÜL’e yayınlanmış öykü kitabıyla başvurulma­
sı durumunda, kitap içindeki her öykü, ayrı ayrı değerlendirilir.
3_“ HALDUN TANER ÖYKÜ ÖDÜLÜ"ne, öykü yazarları, kendileri başvurabilecekleri gibi, başka­
ları da aday gösterebilirler.
4— ÖYKÜ’nün konusu, uzunluğu, türü açısından hiçbir sınırlama ve koşul söz konusu değildir.
5— MİLLİYET, aday olan öyküler arasında hiçbir ön eleme yapmaksızın, tümünü jürinin değerlen­
dirmesine sunacaktır.
6— ÖDÜL'e başvurular açıklanmayacak, sadece kazananların adları açıklanacaktır.
7— ÖDÜL’e başvuran veya aday gösteren kişi, başvuru konusu öyküden on nüshayı başvuruya 
eklemesi gerekir. Basılmamış öykülerin, daktilo ile ve iki aralıklı olarak yazılması gerekir.
8— Başvuruya, öykü yazarının kısa btr özgeçmişi eklenmek gerekir.
9_  Yayınlanmış öykü ile ÖDÜL’e başvurulması durumunda, öykünün ödül yılı içinde yayınlanmış 
olması gerekir. Örneğin 1986 ÖDÜL’ü için aday gösterilen öykünün 1986 yılında yayınlanmış ol­
ması gerekir.
Ödül jürisi ve ödüllendirme
1— Ödül jürisi, Milliyet taıafından belirlenir. Jüri 10 kişiden oluşturulur.
2— JÜRİ, her konudaki kararlarını tam sayısının oy çokluğuyla verir. Oy çokluğu sağlanamayan
hususlar, jürice kabul edilmemiş sayılır. ... .
3_ödüllendirmede “ derecelendirme” yapılmayacaktır. JÜRİ, ödülü tek bir öyküye verebileceği
gibi, en fazla üç öykü arasında eşit olarak pay edebilecek.
4— Birden fazla öyküyle ÖDÜL’e başvuran veya aday gösterilen kişi, ancak jürinin beğenisini ka­
zanan tek bir öyküyle ödül kazanabilir.
5— Ödül kazanan öykü/öyküler, Milliyet gazetesi tarafından yayınlanır.
ÖDÜL tutarı ve başvuru
1— ÖDÜL tutarı, her yıl Milliyet tarafından 1 Ocak günü açıklanır 1986 yılı ÖDÜL tutarı, net 
2.000.000.- TL. saptanmıştır.
2—  Ödül verilmeyen yıllara ait ödül tutarı, bir yıl sonrasının ödülüne eklenir.
3_ödül İçin başvurmak ve aday göstermek, 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında, tüm yıl için müm-
Jüri, başvuruları, ödül yılını İzleyen yılın,Ocak - Şubat aylarında değerlendirecek ve ödüller 
16 Mart günü dağıtılacak; ,\ .. .. . .. .
Bu genel kural gereği, 1986 yılı Haldun TANER Öykü Ödülü için son başvuru tarihi 31 Aralık 
1986 günü akşamına kadardır.
BAŞVURU ADRESİ: "Haldun Taner Öykü Ödülü", Milliyet Ödülleri Sekreterliği, Milliyet Gaze­
tesi İstanbul.
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